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ABSTRAK
Kata kunci: keterampilan permainan badminton
Penelitian ini berjudul â€œEvaluasi Permainan Badminton Pada Siswa kelas XII  SMA Negeri 1 Simeulue Timur Tahun Ajaran
2013/2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan permainan badminton pada siswa SMAN 1 Simeulue
Timur tahun ajaran 2013/2014. Populasi didalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII SMA Negeri 1 Simeulue Timur tahun
ajaran 2013/2014 yang berjumlah sebanyak 312 orang siswa. Mengingat jumlah populasi yang relatif banyak, maka peneliti
mengambil 10% dari populasi yang ada untuk di jadikan sampel dengan menggunakan teknik (purposive random sampling), yakni
siswa siswa kelas XII SMA Negeri 1 Simeulue Timur tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 31 siswa. Instrumen yang digunakan
dalam penelitian ini adalah tes keterampilan bermain bulu tangkis, yang meliputi empat item tes yaitu; (1) tes wall volley, (2) tes
serve pendek, (3) tes serve panjang, dan (4) clear test. Data dianalisis dengan menggunakan teknik rata-rata dan persentase. Hasil
perhitungan data menunjukkan bahwa nilai rata-rata keterampilan permainan badminton pada siswa kelas XII SMA Negeri 1
Simeulue Timur tahun ajaran 2013/2014 sebesar 703,03 (kategori cukup). Dengan rincian: (1) sebanyak 13 orang siswa (41,93%)
berada pada kategori baik, (2) sebanyak 18 orang siswa (58,06%) berada pada kategori cukup.
